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" 18.5 7.4:5 19.5 ~ 19.0 5.70 20 . :! 
6 18.0 6 . ~0 It.S 6.77 
7 13.~ 6.90 23.3 
e 16.0 6.65 84.0 
10 18.0 6 .... 0 11.3 
l~ 19.0 6.00 31.5 
18 19.0 6 . 75 2'.3 
13 17.6 6.08 6.4.0 
14 18.0 6.70 17.0 
16 11.5 0.06 30.3 
17 15.5 6.66 33.S 
18 16.5 7.05 23.& 
lV 15.0 6.10 24.t) 
10 15.0 ?i8 2'.0 3.78 
a1 12.~ 8.30 2'.0 an
••21 
11.0 
12.0 
12.0 
8.13 
7.85 
7.78 
7.6 
8~.&
a'.a 
16 13.0 7 . 6& 27 . 0 
17 14.0 7.23 aa.o t).U 
ae 12.S 7 . 00 42.3 
29 11.5 8.75 31.:5 
ootober 
1 12.0 ~.O5 26.5 
2 11.6 S.d 28.0 
3 12.0 8.08 33.5 
" 13.0 7.&0 :51.0 7.8'7 6 14.0 'l.IS 5S.0 
G 13.0 7.60 31.5 
1.1. .1.0.0 10.85 3.80 
Date 
•:~pr11 
21 
!d~ 
10 

17 

I.
al 
June 
7 
l'
81 
a8 
Ju1,. 

0 

12 

19 

26 

AUe,U.' 
I 
9 

16 

as 

&0 

September 
13 " 
20 
27 
Ootober, 
J.1 
T&n1p.,... 
..... 
3.6 
8.0 
7.0 
t.O 
1&.& 
19.0 
1'1.& 
l'.G 
19.0 
21.0 
20.0 
11.0 
20.6 
BO.~ 
11.0 
19.6 
20.0 
19.5 
21.0 
18.6 
19.0 
15.5 
14.0 
14.0 
10.0 
1;) .0. lZ.O.D. 
ppm ppa 
11.7ts 4.50 
12.95 ~.alS 
10.50 4..16 
0.00 3.82 
'1.as 3.10 
5.28 5.00 
'.~3 &.'18 
fr.OS 5.58 
1.70 '1.28 
1.35 9.8& 
0.85 4.04 
3.10 3.8& 
~.ZO 1.01 
2.35 .93 
2.15 4.06 
6.7i 6.58 
S.!~ '.90 ,.as 4.97 
&.00 5.55 
'.5~ 3.8'7 
5.10 3.00 
7.20 2.72 
6.4.5 a.&1S 
6.85 3.'8 
9.80 3.30 
Date 
1 

2 

.. ~ 
'1 
8 

9 

10 

11 . 

l' 
l~ 
16 

17 

18 

21 

fl 

23 

2' 
10 

26 

29 

31 

May. 
Temp. 
C 
5.0 
5.0 
5.0
'.5

6.5 
6.3 
6.6 
7.6e., 

10.1 
10.0 
6.6 
10.2 
16.0 
16.2 
15.6 
16.0 
14. IS 
10.0 
15.~ 
18.1 
lAY 
1962 

D.O. 
. ppm 
12.9 
12. 
13.3 
11.6 
11.9 
11.7 
11.2 
10.6 
10.1 
9.6 
9.8
9.' 
9.1 
8.S 
8.0 
8.1 
8.3
7.''1.'
8.8 
6.t 
5.S 
v.C.P. 
ppm 
21 

20 

27 

80 

19 

18 

19 

22 

21 

22 

I'
80 

86 

26 

!1 

87 

2' 
17 

26 

2:5 

29 

26 

JAY 
June, 19&2 
Date Temp. D.O. o.c.r~ . 
C ppm ppm 
1 19.0 5.1 2e 
1'1.0 &.9 25 
31 "5 18." '.5 
6 17.1 4.8 27 
7 11.0 ".:s 35 
8 17.' 5.1 30 
11 20.4 6.7 25 
12 20.4 3." 2.2 
13 19.2 ".0 21 
14 19.2 3.g 2S 
15 20.0 3.2 32 
15 22.7 3.5 31 
19 22.5 1.2 Z1 
20 10.5 1.8 34 
&1 19.7 2.3 32 
22 19.5 3.8 32 
25 20.~ 2.0 32 
al 20.5 1.B 30 
27 20.9 1.3 41..28 21.2 1.4 
29 21.~ 1.4 '7 
lAY 
luly, 1962 
Dat. Temp. D.O. O.c •i • 
\,.; ppm Pt-· 
9 21.0 6.1 2t) 
10 i2 .0 2.' .ea 
11 21.2 2.' 22 
12 £1.1 3.~ 21 
18 21.7 3.0 18 
16 20.0 '.0 1. 
17 lQ.~ 4..s 10 
1B 20.0 •• 0 le 
19 20.6 3.7 £2 
20 21.0 3.6 21 
a~ 22.2 3.1 21 
24 22.0 2.7 20 
2& 20.5 2.5 2'1 
16 20.6 2.3 33 
27 20.~ ~.O 37 
30 20.7 ,t!.9 as 
$1 21.0 2.9 8S 
1/ 

AU£lla' 1168 
Date Temp. D.O. O.C.p. 
0 ppm ppm 
1 81.1 1.& ~l 
2 al.' 2.2 32 
3 al.! I., Sf 
6 21." 1.0 .f.3 
7 88.2 1.7 
8 13.1 hI.' " 
I aO.2 '.6 30 
10 It.1S '7.8 H 

13 18.5 3.0 3, 

l' 1'.0 ".& 29 
1& 19.0 3.6 Z4 

16 19_" 3.1 sa 

20.0 3.8 37l' 
., 
20 10.2 6.3 30 

21 80.3 ~.l 33 

22 1'.6 3.' 81 
a:s 19.1 4.8 M
., 19.0 0.0 18 

11.' 0.1 SO 

18 11.8 a.7 10 

at a3.2 1.1 3G 

30 al.O 1.9 4O 

31 10.1 .... a, 
September 1168 
nat. Temp. D.\l. o.C.p. 
C ppm ppm 
4 19.0 ,., 81 
IS 19.1 6.3 24 
6 18.5 '.3 24. 
17.0 '.8 11 
10 " 17.8 '.8 18 
11 18.G 16.ft."11 18.9 '.2 20 

13 19.0 5.6 19 

14· lB.'1 &.6 11 

17 16.5 '1.5 26 

18 16.0 5.3 a'1 

19 16.0 6.6 1. 

ao 15.6 7.3 21 

21 14.1 7.1 8al
a. 11.0 e.l ae 
15 11.8 6.8 ae 

16 12.6 6.6 25
a, 13.0 6.7 2$ 

28 l..2.4 6.9 as 

CHI.3E.Cu{ 
Mey, 1962 
Date Temp. ~.O. O. C.1 • 
C ppm ppa 
1 6.1 15.4 2a 
2 5.2 12.9 2'3 f5 •• 13.0 2a 
" 4.7 12.6 2ts 7 6.5 IS.1 18 
8 6.' 11.9 19 
9 6.9 11.' 21 
10 9.0 10.8 20 
11 · S.S 10.' 21 
14. 11.' ~O.O 2 .. 
15 lO.tS 9.5 28 
16 9.9 9.7 28 
1'I. 9.5 9 .. 2 a8 
1S 11.1 9.1 27 
21 le.S 8.3 S2 
22 16.' 8.6 28 
23 le.t s.e at 
8' 16.0 '1.8 2'1 
25 1'.9 7.8 25 
28 l~.O 9.3 25 
29 15.6 7.1 a8 
31 16.1 6.0 87 
l~. 1962 
Date Temp. :1: .0. o.c .f'. 
C ppm ppm 
1 19.3 5.1 as 
18.7 7.8 2'"5 19.0 '.8 28 
G IM.O ".3 30, 17.' '0.." 6 17.7 •• 0 5'1 
11 20.? 7.8 27 
12 20.8 3.9 22 
1~ , 20.8 Z.5 as 
l' 19.7 3." a9 
15 20.'1 8.S 18 
18 22.8 '.3 31 
19 22.9 1.9 19 
20 11.1 301.'
81 20.2 321.'
22 20.0 3.2 29 
23 20.3 2.0 32 
2~ 20.' ,., 31 
26 20.9 1.2 2e 
2'1 fl.! 1.0 ~9 
Ie 21.5 0.8 
29 22.5 0.8 ,~..'" 30 al.6 0.6 
D t. 
9 

10 

11 

12 

13 

14 

)6 

17 

15 

1)) . 
!O 

11 

23 

£4t . 
25 

26 

I! '1 
28 

3") 
31 

Temp. 
... 
21.0 
:U .O 
Zl.& 
1:2 .1 
£1.'7 
tl ... 
ZO ., 
1v.g 
20.6 
21.2 
21.3 
22 .6 
22 .3 
£.2.0 
21.2 
20.' 
20.3 
19.6 
21.2 
21.3 
D.O. 
~'P~ 
1.0 
2.4 
1 ..n 
2.1 

2..7 

2.8 

~.1 
•• 1 

3.6 
3.1 
3.0 
2.2 
3.3 
2.3 
2.1 
l.i 
2.0 
~.O 
3.9 
2.0 
v.O .,~ . 
ppm 
23 

2~ 
21 

ao 
18 

21 

17 

15 

20 

23 

2l 

22 

24 

22 

29 

34 

33 

31 

29 

29 

CBISHOUl 
AU€U.~ 1961 
Dat. T.'P' D.O. O.C.f. 
e 	 ppm ppm 
1 21.S 1.4 	 81 
a 11.5 	 MI.'3 	 a2.2 S.& 33
a&.7 1.8 M 
I 	 II.' I.S 3'1 " 
'1 23.3 1.1 ,. 
8 21.'1 I.a 37 
9 aO.8 7.9 3J 

10 19.7 7.7 U 

11 18.e a.? 26 

13 . 18.0 6.2 M 

14 19.8 '.8 II 

15 It.! 3.1 30 

16 10.0 2.S 39 

11 aO.1 a.7 37 

18 21.0 2.0 ~G 

20 10.1 '1.0 SO 

21 20.6 sa
I.'
22 80.0 3.8 	 :sa 
II 19.5 5.' 	 sa 
14 19.5 5.:5 	 at 
a .3 7.0 	 atI'
,.8 le.t 1.9 M 

89 2~.1 1.6 31 

$0 21.'1 i.5 38 

31 10.6 6.1 ae 

CHISHOUl 
septellber 1962 
Date Temp. D.O. Cr.e.f. 
e ppm ppm , 20.3 '1.6 27 
6 20.0 5.5 a. 
I 11.5 3.8 26, 18.1 <l.I 88 

10 18.' 8.Z 80 

11 19.0 ".6 16 
11 18.9 6.5 21 
13 19.0 G.! 18 
18.8 5.5 81l'
15 1e.3 6.3 21 

17 17.1 a.1 .4 

18 16.6 6.5 27 

19 16.2 7.2 19 

80 1~.7 7.6 23 

81 1'.5 7.1 a, 

a2 1~.5 '1." 84 
24 12.1 9.2 &7 

2i 12.2 '1.2 1'1 

26 13.2 I.t. 2. 

2'1 13.8 6.4 2~ 

28 13.2 6.~ a~ 

19 12.S 7.1 2S
. 
NORTH TUliNSfi mUnG! 
npr11, Kar. June, 1962 
Date Temp. 
C 
D.O. 
ppm 
\oi.C.I. 
ppm 
11.0.D. 
ppm 
;".8
Dar_ 
April 26 4.0 12.80 '."2 
:ay I 5.~ 12.7~ '.51 
10 '1.5 10.93 4.50 
11 0.5 9.80 '.05 
24 15.0 6.18 3.33 
31 19.0 6.20 3.62 
June e 
7 
18.4 
17.0 
'.44
$.eo 3.1& 
101­
8 16.0 &.65 40.0 101­
; lS.! '.54 27.0 5.84 101­
11 20.6 8.03 21.0 8.75 101­
12 19.6 7.31 23.0 '1.'2 10,£ 
1S 19.2 4..2'1 21.0 7.75 9.tS 
l'
15 
19.0 
20.4 
'.55 
'.03 ~3.5 
6.27 
7.04. 101­
16 
18 
19 
20 
21 
22 
21.8 
21.9 
21.1 
21.1 
20.5 
20.4 
1.72 
5.30
'.2'2.58 
3.10 
4_,0 
56.~ 
20.5 
23.5 
28.5 
30.0 
9.33 
5.97 
'.43 
6.06 
,.gg 
6.26 
10;' 
10,t 
10" 
10" 
9 
23 19.7 &.10 30.5 4.7a 101 
2& 
26 
27 
au 
21.1 
21.2 
20.7 
21.0 
a.~5
'."02.52 
2.70 
26.0 
:5t3.0 
~6.0 
&.60 
6.00 
5.34­
6.22 
10" 
101­
lO.j 
29 22.0 1.70 43.0 7.00 ~.l 
ZO 22.0 3.51 '0.6 7.71 8.0 
IJOh'1'1i Turuffin BRIDGE 
July. 1962 
Date T.rep. 
C 
D.O. 
~pm 
O.C • .i- • 
I"pm 
S.Q.D. 
ppm 
w .B 
nay. 
2 22.0 1.82 36.0 6.80 f . O 
3 21.4 '.12 36.0 4.76 lO,t 
:; 19.5 6.35 2.9'1 
6 20.$ 8.80 t3.5 3.41 lOt 
'I 19.5 5.32 .eS.!) 3.28 lOt 
9 
10 
21.& 
21.1 
5.40 
6.10 
2:}.5 
22.5 
1.'14 
4.66 
lO,l 
lOt' 
11 
12 
lZ 
21.~ 
22.Q 
· 22.0 
2. ·~2 
3.40 
3.08 
2,.0 
20.0 
4.72..~ 
2.06 
lOr 
lOt 
l'
16 
17 
20.~ 
20.2 
20.1 
3.68 
3.65,_,2 
30.0 
2'.0 
2£.0 
a.2~ 
2.09 
2.62 
lOr 
lO~ 
10,1 
18 20.2 4.0l'\ 23.0 5.'3 lOr 
19 20.~ 4.'8 3.64 
20 21.5 3.61 25.0 '.35 10": 
21 21.8 a.Of! 21.~ 4.28 101­
23 22.1 3.30 21.5 2.8 101­
24 
2& 
21.0 
21.2 
~.e2
2.sa 
22.0 
21.t) 
2.96 
'.5'1 
lOf 
101­
26 81.0 3.66 5.00 
2'1 20.0 2.40 ~2.0 4.'1, lOt 
26 
30 
20.:5 
21.2 
1.02 
~••o 
35.5 
24.0 
5.68 
3.~a 
lOt 
10 
31 11.1 3.48 2".:5 £.92 lOt 
.NORTH TUR1f~ ruuOOl, 
AU8U8t 1962 
Date T8IIp. D.O. C.O.P. B.O.D. AL..B 
C ppm ppra p~ D-7_ 
1 20.4. $.80 30.0 1.91 101­
2. 81.0 1.6e 6.68 
:5 81.8 I.sa S3.0 &.53 101­
22.0 1.28 18.0 2.'11 10/­
I 2.66 19.5 3.59 101­" ., 81.6 a.e 3'.0 •• &8 101­
e aa.e 3.00 ~9.5 '.56 9.0 
9 81.0 6.90 5.~' 
10 19.a 7.7, $1.0 &.40 101 
11 It.l 7.00 87.6 lOl­3 ••' 
l! IS.'1 a.&8 a1.0 a.Sl 101 
l' . 18.9 &.'. 35.0 '.'19 101­la 19.0 '.11 31.& S.IO 101­
16 20.0 '.03 '.81 
l' aO.l 2.'0 3'.0 3.78 lOl­
lS 19.t '.08 :5'.1 S.93 101­
80 ao.'1 '.70 29.S 4.98 101­
21 20.e 6.30 89.0 S.I' lO,t 
sa 10.' 31.0 '.80 101­3 ...' 
II It.1 1.15 6.'1., 19.8 5." !'.I ••a7 lof 
lti 19.$ 15.93 :SS.!5 '.10 10:;' 
1'1 11.3 6.01 13.e 1.30 lOt. 
28 11.5 5.1' 36.0 5.015 10:;' 
19 aa.1 3.6! 36.0 ••oa 101­
zo 21.0 1.'1S 6.'10 
81 aO.6 6.04 ZI.O I.u 101­
)'1 

NORTH TURNER B~IDQ3 
Date Temp. 
C 
1 19.6 
S 19.5, 10.' 
c 19.0
la.e, 1.73 " 
S 1'1.9 
10 18.0 
11 17.6 
12 16.' 
13 19.0 
17.el'ln 16.3 
17 ·16.9 
18 16.9 
19 16.9 
20 16.0 
21 ll.e 
I 16.0 
a. 12.2 
!!S 11.8 
86 12.'1 
a7 13.t> 
ootober 
13.3•.1.1. 11.0 
september, 
11.0. 
ppm 
6.56 
8.9S 
8.S5 
6.30 
s.se 
3.1& 
G.Ga 
0.80 
0.4.3
3."

6.20 
4.ge 
t5.4'1 
7.aO 
&.19 
1.20 
7.60 
6.13 
8.44 
5.10 
6.66 
e.a~ 
1.03 
6 . 00 
9.90 
ootober. 1908 
o.c.? 1'.0.0. WeB 
ppm ppm Da7. 
2~.t5 '.50 lOI­
20.0 2.09 101­
82.5 1.62 laI­
27.5 2.9'1 10" 
8.08 
25.5 loI-
U.O lO~ 
19.0 101­
20.~ 1o" 
19.'1 10"
3.10 
2'1.5 lOt 
19.6 10" 
11.0 10,« 
31.0 10f 
10.0 10"
2.87 
18.0 lol­
1 .0 10" 
23.5 10~ 
83.0 lOf 
a2.0 101­
a.69 
a.8& 
4.52 
1une. JU)y 1962 
i.Jate -remp. 1J ...... 1.i.~.,j; • -':ei::l 
C ppm ppm Ii ya 
June 18 
20 
23.;; 
to.O 
~.t);} 
.2.25 
Z6.~ 
• ~I ... 
_""'IV 
10,4 
1O": 
23 
25 
20.0 
te.s 
a.3~ 
!.l~ 
33.:) 
~3.0 
1O": 
101­
21 ~l.7 2.68 2~.O lOr 
".::. f).. ~3'1' Z.2~ 44.5 
July 2 
3 
22.5 
!!2.~ 
l.!J7 
1.60 
311.8 
34.1) 
Q ~ 'IV 
7.g 
6 20.3 ''1~3 £\i.O lO,t 
." 20.6 ~.(lB 20.3 lOt. 
n 22.8 4.70 ..:~.o 10,. 
10 21.5 3.62 25.0 10,£ 
11 £1.7 '.03 24.0 1·), 
1a ;;2.0 1.88 g2.~ ~.O 
l'
16 
1? 
21.2 
20.5 
2;0 • ." 
3.11 
3.86 
t.93 
20.0 
20 .~ 
22.0 
lO,t
1:,,1-­16 
20 
~O.2 
.~2.0 
3./6 
3.415 
20.5 
24.0 -­21 
23 
1!l.'1 
23./') 
~.O8 
1.25 
22.0 
~3.0 
10{­
lOr 
25 21.Q 2.76 20.0 lOr 
27 
as 
30 
20.0 
21.0 
21 • .; 
~'166 
£.75 
~.O~ 
24.0 
33.0 
a4.0 
-­.­-­31 21.2 2.00 24'1~ lOr 
D.'. 
Aup.' 
1 

S 
, 4 & 
8 

10 

11 

11 

· 1'

16 

l'
18 

ao 
81

.1 

u 
16 

I'
8.28 

11 

8ept,_bez­
1 

"'ILl e EAST 
AU,U.'. S.pt..b.r 1968 

Teap. D.Cl. O.C.!', 
C ppa ppa 
10.8 a,aa 21.0 
aa.e 8.68 18.0 as.o 1.ge lI.a 
88.0 2.'0 sa.o 
.4,0 8.Z' SO.O 
1~.8 2.80 13.0 
19.9 0.'3 le.1 
19.0 6.70 86.& 
11.6 4.10 87.0 
19.5 '.7& 11.0 
80.0 $.'0 37,0 
82.0 1.00 16.0 
al.1 8.sa a'.6 
20.9 1.05 '0.5 
11.1 '.00 113.0 
19.8 
'.1''.n .'.081.0 31.5 10.6 ,.tS 31.0 
11.0 ,.,' 2S.0 
18.2 6.8& 1'.0 
22.8 I.SO as.I 
81.0 6.06 30.0 
21.0 5.61 28,0 
M.:e 
ilay. 
lOf 
--
------
:.lW 8 
June, July 
Date 
June 	16 

£0 

23 

25 

27 

29 

30 

J'uly f 

3 

6 

'1 

~ 

10 

11 

13 

1. 

16 

17 

16 

20 

tal 

~3 
2:1 
27 

~8 
30 

11 

,...."., 
n";'-J ... 
1962 

O.C.l'. 
ppm 
;s:,;..~ 
~&.o 
~,4Ji;.O 
~2.~ 
31.U 
Z9.5 
.0.5 

$4.5 
:33.5 
29.fI 
26.5 
2e.~ 
2'.0 
22.0 
21.5 
2S.5 
22.0 
l'id.O 
22.0 
23.0 
24.0 
22.5 
l~.O 
50.0 
2~.O 
26.0 
14.0 
i>ieB 
Day. 
10';' 

101­
10';' 

101 

1:)';' 
'1.0 
B.~ 
2.5 
10-} 
101 

lOf 
10';' 
1O';' 
10';' 
10';' 
9.3 
10 

10';' 

10,t 
lOt­
Ter.;p. 
C 
22.6 
20.;' 
21.0 
20.5 
22.0 
23.2 
23.6 
23.0 
a2.2 
~O.5 
20.8 
C2.? 
22.0 
~l.e 
22.1 
20.9 
20.8 
~O .8 
20.2 
27.0 
2.1.'1 
l!3.0 
21.8 
20.0 
21.8 
~l.o 
21.2 
D.O. 
;'9 
Z.30 
2.25 
2.~9
2."

2.vO 
2.10 
1.37 
1.66 
1.45 
3.90 
3.9'1 
'.80 
3.56 
3.79 
2."8 
e.3~ 
Z.15 
~.70 
3.2~ 
I.g. 
1.77 
3.~2 
~.16 
1.5(\ 
2."~ 
1.68 
Date 
Aueuat 
1 ,3 
6 
'1 
8 
10 
11 
-13 
l' 
l~ 
l' 
18 
10 
81 
II••13 
8'1 
!e 
It 
31 
s.p'.ber 
1 
InLm e illS! 
hU8Qat. 
T :c.p. 
C 
20.0 
28.2 
22.8 
23.0 
13.8 
84.0 
l~.e 
19.1 
19.5 
19.6 
20.0
aa.4 
21.0 
1-1.0 
11.2 
20.0 
20.8 
to.~ 
al.2 
18.1 
12.0 
21.0 
aa.s 
september 10e2 

lJ.v. 
pp 
8.'0 
1.01 
4.00 
1.60 
a.15 
2.32 
6.2S 
5.4-0 
tS.lZ 
5.80 
2.60 
5.Z6 
3.65 
3.08
'.65 

'.60,.,,'

,.&6
'.'8
&.05 
'.40 
&.10 
S.'11 
c.C.p. 
ppm 
.lS.O 
29.1 
~l.O 
31.0 
30.0 
29.& 
2'1.0 
2'1.5 
26.0 
51.0 
3:3.0 
2~.O 
S8.0 
81.0 
28.0 
25.0 
32.0 
10.& 
26.5 
8'.0 
89.0 
33.& 
29.0 
' -eS 
Day­
10" 
April. ~ay. June, 1062 
Date Temp. 
C 
D.C. 
ppm 
O.C.P. 
pp 
B.O.D. 
PI' 
Uat; 
Day. 
AprIl 26 &5.0 .1.2.56 $.95 
r.~7 3 
10 
5.~ 
8.0 
12.50 
10.60 
".~~ 
~.'O 
1'1 
2.­
31 
10.0 
16.0 
19.0 
9.15'.U 
15.8& 
3.15 
2.7.. 
~.O, 
June ~ 
'1 
Us. t\ 
ld.O 
3.62 
".50 2.70 
10" 
tJ 
I 
lti.4 
19.4 
5.4g 
3 • .0 
~Z.O 
M.O a.8~ 
lOl­
101­
11 
12 
13 
20.' 
20.1 
20•• 
4.'0 
'.~6 
4.60 
1'1.0 
80.0 
19.0 
,.at 
3.68 
'.06 
101­
10; 
lOl­
l'
115 
20.0 
20.2 
3.e~ 
2.6'1 29.0 
•• 8'1 
6.58 10, 
16 22.1 1.66 30.0 5.85 101­
18 ll.S 1.30 36.5 8.91 9.& 
19 21.9 1.9~ 20.5 4.27 101­
ao 
21 
22 
21.~ 
21.0 
21.9 
4.:51 
2.38 
3.43 
23.0 
28.0 
••18
'.0'5.15 
101 
101­
23 20.g 3.51 ~6.0 a.as 10,l 
26 21.2 S.3t5 32.0 6.22 101 
26 
2'1 
21.2 
21.3 
2.4& 
l ••e 
31.0 
29.0 
'.l~
3.98 
101­
10, 
as 22.0 2.16 3.09 
29 22.6 1.10 36.~ 15.Z6 0.3 
30 22.6 2.82 '1.0 8.32 8.0 
S7 

TtrlU'lEa 0 eNTiWi 
l\11y 1961 
Date Tqp. 
C 
0.0. 
ppa 
0.0.1,! .. 
ppm. 
a.O.D.. 
ppm 
S 
D6,.8 
8 IS.? 1.01 36.$ &.18 8.0 
a 28.0 0.96 a3.0 1.50 lOt 
& 20.1 3.l8 8.6. 
6 
? 
20.8 
20.2 
S.l~ 
3.;& 
~O.O 
8'.0 
3••7 
f..02 
lOt 
lOf 
9 22.8 3.'& 2'1.5 &.10 1O": 
10 11.9 '.18 14.0 3.01 lOt 
11 al.~ 3.80 13.0 3.40 10{­
12 
l~ 
1. 
22.0 
22 •• 
18.3 
3.20 
2.32
2.aa 
21.6 
23.0 
3.1&
3.'"
J.tS 
10! 
1 "'It 
16 
l'
18 
al." 
20.'1 
20.7 
1.'0 
1.7e 
4.a. 
19.3 
2'.0 
20.6 
2.0& 
2.26 
8.141 
10" 
101­
lCf 
19 21.0 S.SO 1.60 
20 
21 
£1.6 
22.0 
3.06 
a.l1 
21.5 
24.6 
8."6 
$.»3 
lOt 
7.0 
as 21.4 1.~5 26.0 3.'16 lOt 
s. 
2& 
21.5 
22.0 
1.06 
t.98 
24.0 
19.0 
1.61 
a.'11 
10f 
lOt 
.6 81.0 3.68 2.09 
27 
a 
10 
al.l 
ZO.6 
11.8 
2.401.'I.la 
a~.o 
M.O 
26.0 
3.94 
6.U 
8.61 
i.O 
101­
10 
31 22.0 2.'7 u.e l.st lO,t 
nate Temp. 
C 
D.O. 
ppm 
o.c.r. 
ppm 
D.Q.D. 
ppm 
.l4e:a 
D&ya 
1 11.0 a.90 31.0 l ••e lOl­
a 11.0 2.98 2.78 
S 11.0 0.150 S2.0 3.61 lola 
" a2.2 1.61 30.6 1.39 101 6 1.07 19.0 1.13 lOla 
'1 
e 
81.7 
as.e 
1.SS 
I.US 
86.0 
29.0 
8.63 
5.7' 
10,t 
lOt 
I 22.0 4.9S 3.70 
10 
11 
13 
10.7 
18.e 
19.0 
6.71 
6.30 
".93 
1'1.0 
2'1.G 
88.6 
4.18 
1.61 
1.'1' 
lO,t 
10"
lOt 
14 19.9 5.42 29.0 $.2. lOt 
16 19.0 4. 8 ~3.e '.8S lOt 
18 
17 
20.0 
&0.8 
3.&0 
3.9& 38.0 
1.79 
'.09 let 
18 
80 
10.5 
ao.s 
~.~a 
1.'10 
3'1.0 
3e.0 
4.S0 
S.Ol 
10,t 
8.2 
21 
28 
215 
aO.9 
10.8 
20.0 
3.49 
1.91 
3.5& 
18.6 
2'.0 
1.78 
a.~a 
4.00 
10, 
10, 
84 
ae 
8'1 
28 
29 
:so 
31 
80.S 
19.9 
11..8 
a2.'1 
81.8 
21.0 
20.' 
6.tG 
'.8& 
4.70 
'.10 
3.92 
3.60
3." 
18.0 
3'.0 
18.0 
16.0 
86.6 
38.0 
4.65 
'.a6
'.al 
8.4' 
8.90 
4.16
'.60 
10,£
lola 
lo;t 
lO,A 
10,1 
lOt 
Date Tup. 
C 
1 80.~ 
3 19.7 
" 10.2 0 ao.o 
I 19.0 
7 lS.1 
e 18.7 
10 19.0 
U 10.0 
11 19.0 
lS 19.0 
14 It.O 
1& 19.0 
17 "17.9 
18 1'1.1 
19 1'1.0 
10 16.5 
21 16.7 
81 16.3 
2' 
25 
13.D 
1:5.8 
IG 13.0 
2'1 13.6 
Ootober, 13.5 
11 11 .0 
1'tJRNmt C :lNT1R BRIDO]; 
Septemb r, Ootober, 1962 
0.0. 
ppm 
O.C.I' , 
ppm 
B.O.D. 
ppm 
lleS 
Day. 
5.12 
'1.01 
30.5 
22.0 
••M 
1.94 
10; 
10": 
7.00 
6.&e 
22.5 
2'.5 
1.1'1 
1.12 
10," 
lOl­
6.60 1.27 
Z.55 19.5 s.oe lOt 
4.00 2&.0 3.St 10, 
3.70 11.0 lOt 
7.1'1 17.0 101' 
4.Gn 19.7 lOt 
5.10 
3.65 
4.98 
27.3 
22.0 
2.35 
lOf
lot 
' . lS 17.6 101' 
6.84 22.0 lOt 
5",Al 22.0 10,t 
15.60 1.68 
'1.2'1 
B.OO 
6.19 
6.94, 
18.5 
16.~ 
a4.~
aa.5 
10, 
10; 
lOt 
1Ch' 
6.29 11.0 10, 
6.88 a.65 
7.60 1.60 
9.58 4.00 
10 
Date Temp. D.O. O.C.!'. Ite~ 
C ppm ppm Day-
June 	 la 2~.a 0.8'1 28.5 6.5 
20 21.2 0.10 89.5 '.f>az 21.0 0.8S ~3.0 ~.O 
S=S 21.1 0.6& 33.0 10" 
27 21.8 1.3'1 ~2.a lOt 
29 22.9 0.80 31.5 
30 83.1 0.0'1 3'1.0 
July 	 I 28.0 0.00 .0.6 
3 · 82.8 0.10 37.0 
6 21.0 1.16 31.0 
7 20.9 1." 25.6 
9 22.2 2.15 a9.~ 
10 22.0 2.3~ 27.0 
11 Il.S 2.32 2".5 
13 t2.0 0.00 19.6 
lot. 21.2 Loat 26.0 
16 11.0 1.75 20.0 
17 21.0 O.gO aO.5 
18 20.i 0.71 23.5 
20 21.0 1.2S 23.0 
a1 !l.~ 2.36 10.8 
28 e2.~ 0.00 26.5 
2. 21.0 1.iS 24.5 8.8 
25 12.'1 0.00 22.5 10 
27 21.0 1.90 31.6 
28 21.0 1.00 29.0 
30 21.8 2.1'7 .29.0 
31 21." O.~2 2& .0 lOt 
q( 

Dat. 
"'"uSu.,
1 
Temp. 
C 
81.0 
D.O, 
ppm 
8.11 
O.C.P. 
P 
al.o 
UdD.,.. 
s,, 
'I 
B 
10 
11 
IS 
11.8 
a8.0 
U.S 
a~.8 
88.8 
ao.o 
10.0 
19.8 
1 • .fa8 
8.60 
0.61 
O.8G 
1.80 
4.10 
'.7$ 
Z.91 
10.0 
10.6 
17.& 
88.0.'.0 
1'.0.e.1i 
80.6 
lOf 
l' 
llS 
10.0 
8O.S 
1.20 
'.80 
31.0 
89.0 
11 11.& I.d 87.& 
18 81.0 1.90 31.8 
eo 81.0 0.86 3:5.0 
21 11.0 1.35 J'I.O 
81 
N 
20.8 
11.0 
1.0& 
S.OO 
sample loe' 
83.8 
U 8O.B 1.85 28.0 
'7aa 
21.0 
28.1 
1.aS 
a.85 
28.0 
28.6 
89 82 •• 3.85 1:5.6 
Zl 21.5 1.'0 ao.o 
S.pUmMI' 
1 al.G '.5'1 38,0 
IUl1e, 
Date Temp. 
C 
.Tune 	 18 22.& 
20 21.2 
a~ 21.5 
25 81.~ 
27 21.0 
2; 2~.O 
30 23.5 
July 2 22.~ 
3 22.8 
6 21.0 
7 · 11.1 
9 22.6 
10 12.2 
11 21.& 
l~ al.l 
1. al.' 
16 21.0 
17 21.2 
18 21.0 
20 21.3 
21 11. '1 
21 22.2 
24 11.1 
25 ta.l 
27 &1.0 
28 21.B 
~O 22.0 
31 22.1 
JilL! 	• 
July 1962 
D.O. 
ppm 
0.50 
0 .. 01 
0.07 
0.00 
0.93 
O.BO 
0.00 
0.00 
0.06 
0.10 
0.'1 
0.17 
0.6 
0.73 
1.'0 
0.22 
0.22 
1.00 
0.29 
1.03 
1.30 
0.00 
0.67 
0.62 
1.63 
1.30 
1.63 
0.63 
O.C.x'. 
'ppm 
29.0 
34.0 
~3.0 
31.6 
Sl.6 
28.0 
~3.0 
37.0 
36.5 
~,.& 
26.& 
20.0 
86.5 
2•• 0 
21.0 
26.& 
21.0 
21.0 
28.0 
21.5 
19.8 
22.0 
22.0 
2S.~ 
19.0 
21.:i 
16.0 
24.5 
lieSn.,. 

lO,t 
6 
9.9 
3.1 
8.9 
~.; 
lO,t 
8.4 
e.s 
7.0 
4.0 
Aueuat, septeaber 1162 
Date 
Aucuat 
1 ,3 
6 
'I 
8 
10 
11 
13 
l'
lS 
17 
10 
20 
£1 
22 
24 
U 
27 
ae 
29 
31 
september 
1 
Tesp. 

C 

21.0 
82.1 
12.5 
23.0 
2'.0 
2".0 
21.0 
20.0 
21.1 
20.0 
BO.2 
21.5 
21.0 
21.2 
21.0 
20.2 
21.0 
20.9 
22.2 
22.6 
22.0 
Il.~ 
22.0 
D.O. 
ppm 
O.t6 
1.36 
1.Z5 
0.'0 
O.4.~ 
O.~ 
3.20 
".20 
2.56 
2.60 
1.52 
1.80 
1.;5 
0.4$ 
l.la 
0.70 
1.6~ 
1.eO 
1.65 
1.'10 
1.50 
2.:55 
I.&a 
O.C.i. 	 -"2 
PP"l Da.1. 
2 .0 
82.5 g.l
27.5 7.'
21.5 10 
2~.6 6.0 
27.0 10i­
31.0 10., 
26.~ 10" 
30.0 10,t 
29.0 lOl­
30.0 
2a.~ 
29.0 
31.0 
~.O 
cugle loa' 
19. 
30.5 
2e·.5 
29.0 
23.5 
36.0 
32.6 
June. July 1962 
Date Te.op. D.C. o.c.r' . !.teB 
C ppm ppm D078 
lune 	16 21L1 8.50 
lS 28.8 0.08 2'1.5 
2tJ 21.1 0.01 31.5 2 
23 11.& 0.00 88.5 5.9 
26 22.0 0.00 2Q.C> 1.2 
2'1 21.6 0.2'1 14.0 4.4. 
29 2!.0 0.00 33.0 
30 23.~ 0.06 26.5 0.9 
lUl,. 	 2 21.8 0.01 36.0 O.~ 
3 22 •• 0.10 35.0 O.~ 
6 20.S 0.10 35.. 5 O.~., 21.0 0.10 28.0 0.9. 
9 22.7 0.03 29.0 0.8 
10 2t.O 0.07 29.5 3.1 
11 22.0 1.13 29.5 9.0 
1S 22.2 0 ••0 2•• 0 lO,t 
14r 21.0 0.11 21.0 1 
16 fl.0 0.00 2'.0 
17 21.5 0.00 36.0 2.0 
16 21.2 0.08 21.6 6.0 
20 21.' 0.80 21.0 
21 22.0 0.98 18.7 
2:! 22.1 0.72 22.S lOt 
24, 21.0 2.5~ 23.5 6.8 
85 ~a.1 0 ••3 21.0 3.0 
27 21.4 0." 1Q.O 6.1 
28 12.3 0.$0 19.5 8.0 
30 f2.0 1.23 1'1.5 10, 
:U 22.1 1.72 24.0 10i' 
qs 

vat. 
Au,uat 
l 
Temp. 
c 
al.2 
D.O. 
ppm 
1.10 
o.e.p. 
p 
22.0 
~.BOa,._ 
lol­
a 
" 6., 
8 
10 
11 
13 
l"
15 
21.8 
al.8 
83.0 
13.8 
23.8 
21.S 
IO.e 
al.& 
al.O 
20.' 
0.'8 
1.10
a.le 
0.37
l.es 
2.90 
3.10 
1.52 
1.90 
.1..96 
11.0 
10.0 
a6.0 
18.0 
le.1 
M.~ 
8'.0 
30.0 
10.0 
at.s 
1fi1.'.0 
7.!S 
9.0'.0
10,( 
101­
lol­
10i' 
101' 
17 a8.0 8.15 .1.0 101­
18 
20 
n 
21.8 
11.0 
21.15 
1.50 
1.'0 
1.4S 
30.5 
''1,0
82.0 
10" 
lOI­
21 ao.o 1.00 10.0 &.1 
2' 
86
a'l 
21.0 
al.1 
22.0 
1.'1' 
1.SO 
0.86 
29.5 
27.0 
16.0 
101­
101­
lOf 
8S 12.0 1.'10 30.0 101­
19 
&1 
22.5 
11.1 
1.$0 
1.SO 
II.~ 
81.0 
lOf 
10(. 
s.~'.JC"r
1, 
&., 
tt 
&2.0 
11.0 
11.0 
19.8
ao.l 
1.38 
8.10 
1.90 
•• a4 
3.10 
29.0 
aO.5 
h.! 
ao.o 
s8.0 
lOf 
10," 
101­
101
101
10 20.1 S.62 13.0 101­
11
1a 
2O.S 
10.0 
1.36
".90 
21.0 
19.0 
10;; 
lO~ 
Date 
Jun8 	18 

80 

2S 

85 

27 

29 

30 

hI, ! 
S 
& 
'I 
10 

11 

13 

14 

la 

17 

18 

20 

11 

23 

24 

26 

27 

26 

30 

31 

!tt\.Y 	 6 
June, J'u17 1 Ii62 

Temp. .u.o. 
C ppm 
23.2 0.130 
21.2 0.00 
22.0 0.08 
21.3 0.0"' 
21.5 0.00 
£~.O 0.18 
23.2 o.oa 
2Z.0 0.0$ 
2£.5 0.05 
21.0 0.06 
21.5 0.09 
82.3 0.07 
22.0 0.0'1 
21.9 0.42 
22.1 0.51 
fl.0 0.&'1 
21.1 0.00 
81.1$ 0.00 
81.3 0.04 
21.'1 0.05 
21.& 1.70 
U.& 1.23 
20.0 1."15 
22.0 0.7' 
81.~ 0.16 
21.0 0.00 
22.0 0.59 
22.0 1.90 
O.C.f • ~B 
ppm Da,._ 
29.S lO,t 
28.6 •• & 
33.0 2.9 
31.0 1.2 
31.5 3.9 
24.6 
:SO.O 1.9 
:\3.0 0.\1 

32.& 1 .. 2 

~.t) o.a 
38.0 0.9 
£9.5 0.8 
2e.0 i.O 
28.0 5.9 
22.5 9.3
a •• G 10i 
23.0 8.1 
24.0 0.9 
22.5 5.0 
24.~ 10{­
11.& '1.0 
22.0 lOt 
23.0 .0 
i3 • . b.9 
ao.o et.O 
21.0 6.9 
19.O 10 

25.0 10{­
BAY' 
August, t,eptember 1968 
Oete T81ip. ~.o. C.O.P. 2£.! 
C ppm ppm Day.
Aug".t
1 JU.3 3.42 ao.& e.t 
S II. 0.99 19.fS i.5.. 21.9 0.'11 25.0 10,1 
6 IZ.O 0.18 27.0 '1.0 
'7 23.7 0.4S ~l.~ i.O 
e 23.6 0.46 21.6 9.0 
10 22.0 2.90 N.O 101­
11 21.1 2.65 30.0 lO~ 
13 21.~ 2.11 30.0 lO,t 
14 81.0 1.65 28.0 lO,t 
15 20.5 1.60 27.0 9.1 
17 22.0 1.60 21.0 10, 
18 21.0 1.8' 30.0 lOf 
20 20.8 1.18 29.& 10f: 
21 21.2 1.00 30.0 101' 
22 20.3 O.9~ Sample 7.0 
Loa' 
24 11.0 1.7S 28.5 lO,t 
25 21.2 1.20 26.0 lOl­
82.0 o.eo 27.5 10f.l'2B 22.' 2.0S 30.5 10"
21) 23.0 1.55 2".& 10" 
31 21.0 1.10 26.5 101' 
sept.emoor 
.1 22.0 1.75 20~l) lOs' ... 21.2 1.$'1 16.5 10,1 
5 21.0 1.90 29.1 10,1., 19.1 S.86 20.0 10" 
8 !O.l 3.33 20.~ 10" 
10 20.5 3.01 t5.0 101 
11 20.'7 2.35 25.0 lO~ 
12 19.3 20.& 101".,.2 
MILl 2 
iune. July 1962 
Dete Temp. D.O. O.C.p. lICee 
C ppm ppm D8.7. 
lune Ie u.s 1.01 29. 
20 21 .. 3 0.00 ZQ.O 2 
23 21.& 0.00 Za.lS 1.$ 
2~ 21.5 0.01 38.0 6.Q 
27 21.8 0.07 31.0 3.9 
29 
30 
23.6 
23.1 
0.08 
0.13 
28.0
2e.o 
. 2.4 
0.9 
July 2 £2.0 0.00 30.~ 0.9 
S 22.0 0.10 ~6.0 1.2 
6, 
9 
10 
21.0 
21.2 
22.0 
22.0 
0.07 
0.12 
0.10 
0.04 
31.5 
26.5 
30.0 
2~.5 
0.3 
0.9
0.' 
1.1 
11 
13 
1. 
22.2 
22.2 
21.1 
o.!!) 
0.28 
1.83 
27.0 
24.5 
28.0 
6.1 
lO..lI 
10 
16 21.3 0.00 24.0 8.1 
17 21.0 0.26 25.0 3.0 
18 21.2 0.12 2S.6 '.1 
£0 21.9 0.00 23.0 6.4 
21 21.7 0.20 16.5 6.0 
2~ 21.5 1.70 20.6 lO,t 
24 20.5 2.65 a~.o 8.8 
25 
87 
22.1 
£1.0 
O.l)) 
2.18 
21.0 
20.5 
&.5 
Q.O 
!8 22.5 0.70 21.5 6.9 
SO 22.0 0 ••3 20.0 lOt 
~l £2.0 1.70 14.0 7.0 
MIl..K a 
A\l8U8" , a~"..b.1' 190& 
Dat. Tap. D.O. a.C.I:. "eU c p pp 1)&7.
AUgua.
1 81.S 1. 8 l'.D 10(. 
a al.1 8.00 a • 1.1, 11.1 0.80 as., '.t11.0 I.OS .0 lo,t,• 81.1 I.Is 88.1 10 
a as.s 0.41 ....I 1~
10 0.0 1.80 U,& 101' 
11 11•• a.CIS 80.0 101'­
15 11.5 1." 11.0 l~ 
U 10.8 1.90 81.0 
16 10•• 8.&0 S .0 ~ 
82.3 a.t5 .7.0 l~l' . 18 81.0 1. a'.1 10i' 
10 20 .. 8 0.81 16.0 8.0 
81 a1.0 1.015 53.0 10;
81 19.8 0.01 5az:gl. 10.~ '.0 
a.t 11.0 1.01 50.. lO~ 
81 11.0 1.66 a6.0 lOila, al.e 0.9$ '.0 10,£
18 IB.I 1.00 al.~ l~ 
ao 28.0 1.&0 a,.~ lO~ 
31 11.8 1.'10 24.5 lo;t
sep'.bu
1 28.0 .015 31.6 10"
11.0 .3! 10.& 10ft•I) 11.1 1.'10 88.1 1~ 
'I 19,1 ',18 a1.15 
8 10.1 I.eo 1.& t~ 
10 80 •• s••, a8.0 101' 
11 10.1 1.10 lo.e 101' u 1',0 ".$8 11.S 101 
Date 
June 18 
ao 
23 

25 

27 

29 

30 

July 2 

3 

6 

'1 

9 

10 

11 

13 

14 

16 

17 

1e 

20 

21 

23 

24 

25 

27 

28 

30 

31 

MIlE 11 DEl-'TIi 
June, Jul7 1962 
Temp. D.O. 
C ppm 
20.2 O.~7 
20.0 0.22 
21.5 2.78 
21.5 O.l? 
22.0 2.97 
21.9 0.00 
22.3 0.17 
22.0 0.12 
21.8 0.26 
~l.O 0.09 
21.5 0.09 
21.8 0.10 
21.1 0.30 
11." 0.1t)
tl.4 0.17 
21.3 0.06 
21.2 0.77 
21.0 0.0'1 
21.~ 0.61 
0.3221.'
il.6 0.09 
21.i 0.06 
21.6 '.~5 
22.0 0.06 
~1.5 0.71 
21.e 1.52 
21.2 0.""21.2 0 .. 10 

o.c .. 1' • MB 
'ppm Cay. 
21.6 10'£ 
29.& a 
~2.0 S.~ 
37.0 0.0 
33.t\ 1.3 
28.0 0.<3 
26.0 0.9 
31.& I.Q 
~1.0 0.9 
31.0 0.3 
29.0 0.9 
30.5 1.1 
26.6 1.1 
29 .6 1.0 
24.3 1.0 
29.5 10,t 
26.0 o.~ 
25.0 10,£ 
1 • . ~2".0 
24.0 ~ ... 
1'1.8 ".0
19.5 lOt 

1~.5 101­
lost 10"

al.O 6.1 

21.6 lOt 
22.0 10, 

IS .0 4.0 

Wl.L! 1t U;;FTB 
AU£\In. sept be 1068 
Da'. Temp. P.C. O.C.l? ~B 
C ppm ppm D .,. 
A'Ug'U8t. 
l. tu.a 1.7& 11.0 8.0 
8 81.9 0.00 81.0 e.I 
al.7 D.le ~O.D 8.0", 1a.1 0.4.6 81.1$ ,.0 
'1 21.' IS.5 8.00."a 12.9 0.10 22.3 1.1 
10 !2.3 2.30 37.0 10';
U 21.3 :\.615 31.0 1.5 
13 80.5 1.33 89.0 lo,t 
14. 80.0 4.32 31.0 10:;' 
lJ5 20.2 l.'10 SO.!5 10;;'
17 21.0 2.70 26.5 l~ 
1B . 10.5 0.'18 29.6 101­
20 10.e 1.70 21.15 6.0 
11 21.0 0.35 3'.0 1.1 
2& 80.5 O.l! !'la;:ple loat. 5.3 a. 21.0 1.415 29.0 l~ 
25 10,9 0.55 16.0 lO~a, 21.2 0.38 so.o 10{­
2e .8l. .. '1 1.05 3O.e 101­
It 18.8 0.30 25.5 101­
:51 u.s 1.'1 25.5 101 
sep'.m~.1' 
1 tl.O 1.o, .'.0 10;.. 21.1 25.'0 81.0 10, 
& 21.0 ;5.80 8G.I lOi', 19.9 '.16 28.1$ 10)' e BO.O 3.61 10.1 lO~ 
10 19.8 8.01$ ••0 10, 
11 20.0 1.60 l~".111 19.0 8.el 21.S 1fi/. 
Oat. 
.Twa 	16 

20 

23 

25 

2'1 

2; 
30 

July 2 
a 
6 

'1 

9 

10 

11 

l! 
l' 
16 

17 

18 

20 

21 

23 

u 
2~ 
2'1 
213 

:so 
31 

kIU! It 
June, lulr 1~62 
TemtJ. D.O. U.e.F. 
C PPJIl ppm 
21.5 0.4.1 26.0 
21.0 0.00 2t\.~ 
22.0 o.l~ 30.0 
21.5 O.O~ 31.0 
21.€ 0.02 30.0 
23.0 0.01 29.0 
22.9 0.14 27.0 
.2a.5 0.00 30.0 
22.2 0.1' 30.0 
21.1 O. ' 0 32.0 
21.2 0.05 30.0 
22.1 0.00 27.~ 
21.9 0.06 26.0 
21.9 0.05 27.0 
22.1 1.3'1 2••2 

21.4 0.70 26.0 
~1.4 0.09 ~••o 
21.0 0.4:7 24.5 
21.5 O.~)O 2:5.5 
21.S 0.03 25.0 
21.0 0.00 10.5 
22.4 1.01 20.5 
£1.0 t.OO 20.~ 
e2.0 0.66 26.0 
21.2 3.13 ,,0.0 
£l.S 0.00 23.0 
21.1 0.80 19.0 
21.~ 1.40 25.& 
UeB 
Day. 
lO~ 
4..9 

2 

0.9 
7.5 
1.9 
O.Q 
l.~ 
o.~ 
0.9 
o.g 
0.4 
0.; 
2.1 
; .0 
10f 
6.9 
lO,t
'.a 
'1.0 
9.0 
10;: 
10": 
4.6 
8.0 
10": 
6.0 
6.0 
)o'l..I 1. 
AUCU8'. september 1968 
Da" If p. 
C 
AUSU.' 
1 81.0 
:5 11.1.. al.1 
I U.t., as.a 
8 18.5 
10 82.0 
11 Il.e 
lS Il.a1. al.0 
11 10.& 
21.0l'
l.e 11.0 
80 . al.0 
21 11.' 
82 19.' a.. 11.0 
III 21.0 
av 11.6 
as 11.1 
II 81.0 
81 21.! 
Sap'kmb.. 
1 U.O, al.0 
~ Il.a, 1'.8 
e 1e.1 
10 80.1 
11 10.1 
1.8 11.0 
D.O. 
ppa 
1.17 
1.N 
1.00 
l.d 
1.e6 
1.Sts 
1.&0 
1.':;
1.0t 
1.88 
8.&1 
I.St 
8.41 
l.f.O 
1.15 
1.38 
0.00 
0.88 
0.6' 
1.'1&
1."

1.7& 
1.18 
1.'0 
1.00 
a.9tS 
1.868."
a.oa 
a.~ 
O.C.i. 
ppa 
19.0".1
.7.5 
11.0 
18.0 
28.1 
&1.0 
89.1 
a~.o 
80.0 
aO.15 
a7.D 
11.0 
86.' 
SI.O 
S2.0 
31.0 
8'.5 
2thO 
11.0 
u.t 
a,.o 
20.0 
.87 .. 0 
8'.6
N.O 
11.1 
11.0 
11.0 
21.7 
1i.1 
Daf­
1.& 
10,
'.0

10';
lOit 
10,1 
• • 0 
lol­
10, 
1OJ' 
lOt 
10,1
10J'
10/-.

1Of. 
l~ 
~ 

lO~ 
l~ 
101.
101­
lOf 
lO~
e.1 
lOf. 
l~ 
lOf 
1Oj'
101' 
~1U; 1 DErTli 
June, July 1962 
11.". Temp. D.Q. C.C.l' • J,..en 
C ppm PP'" Del. 
J'une 	16 20.5 0.00 20.5 
18 111.2 1.08 22.5 101­
20 20.9 0.08 25.5 2 
23 21.0 0.10 29.0 1.:!I 
2~ 21.5 3.8~ ao.O 1.2 
21 22.0 0.15 29.6 1.0 
19 11.6 0.23 2'1.5 0;9 
30 22.~ 0.12 27.5 0.9 
July 	 2 Z2.2 1.91 ~1.0 1.0 
:5 .22.1 0.l2 28.0 6.~ 
6 20.8 0.15 29.0 1.9 
? £l.S 2.12 27.0 lO,l 
9 21.e O.O~ 31.0 0.8 
10 22.2 0.31 27.5 1.6 
11 21.5 0.12 27.3 O.\} 
13 21•• 0.29 2•• 5 0.9 
21.1 O.3~ 26.5 S.O1" 
l6 21.2 0.92 20.~ 6.0 
17 21.1 2.10 2&.5 10 
18 21.4 0.00 ~~.O 2.9 
2.0 .21.5 0.00 8'1.& •• 1 
. 21 	 20.7 1.70 19.~ 101­
23 2l.9 o.~a ~2.3 2.0 
2' 20.7 1.61 21.a 10'; 
20 21.S 1.52 22.0 :S.O 
21 21.2 1.g3 20.5 &.1 
as 21.8 0.53 21.0 5.0 
30 21.3 0.23 19.0 \l.O 
31 21.2 0.1. 28.0 lO,t 
/ 
[oj 
UlLi 1 D&?TH 

AUt~.t. september 1962 

Date 
.\uSU't 

1 

:5 

6 
"' 7 

a 
10 

11 

13 

14 

15 

1'1 

19 

20 . 

21 

22 

24 

25 

27 

ae 
89 

31 

S.p'.cbor 
•1 
S 
'1 
e 

10 

11 

18 

temp. 
C 
21.0 
28.0 
Il.S 
28.0 
21.& 
22.'1 
22.2 
21.5 
20.e 
20.3 
20.2 
20.9 
80.5 
20.5 
21.0 
20.4 
21.0 
80.e 
21.2 
81.4 
81.6 
U.B 
Il.S 
20.5 
81.1 
20.0 

10 • .2 

19.~ 
19.0 
19.5 
D.O. 
ppm 
0.78
l.ae 
6.'0 
1.57 
o.sa 
0.46 
0.80 
3.60 
1.7& 
1.80 
0.90 
2.eO 
1.00 
1.00 
O.Z~ 
1.30 
1.46 
2.05 
0.85 
1.50 
O.l~ 
2.\10 
1 .. 20 

s.es 
3.70 
1.2t.) 
2.ftO 
8.'10 
S.18 
2.20 
o.e .f. 
ppa 
&l.0 
8£S.5 
26.0 
80.0 
25.0 
21.5 
2&.tS 
30.5 
1'1.5 
P.O 
86.0 
8'1.6 
8'.0 
16.0 
30.0 
43.0 
31.!5 
85.0 
28.0 
3&.0 
26.0 
21.e 
25.& 
8'1.0 
28.2 
24.& 
81.0 
11.0 
10.8 
20.8 
i£eS 
Da7* 
lO-}
1.1 
10"a,o 
6.9 
10" 
8.0 
lo,l 
10" 
10i' 
101­
10" 
lO~ 
1~ 
10~ 
lO~ 
lOi' 
8.8 
l.~ 
8.1 
l~ 
10.' 
10"
lo,t 
lO~ 
101' 
10~ 
lot' 
101' 
10,1 
1.lLl 1 
June, luly 1062 
Date T.m~. Ii.O. C.C.P. Ueb 
C ppm ppm Day. 
luna 16 21 •• O.~ 21.0 
18 
20 
21.5 
11.2 
O.at> 
0.10 
2:).0
31.& 
lO,t 
~.!) 
83 21.1 0.05 32.6 1.tJ 
26 22.0 0.10 ~l.:; O.g 
27 22.0 0.00 50.0 1.0 
29 
30 
22.3 
83.2 
0.0:) 
0.10 
2'1.0 
21.5 
0.9 
0.9 
July 2 22.3 0.22 2f1).O 2.0 
3 2.2.~ 0.00 ~'1.5 8.~ 
e 
'1 
21.0 
21.6 
0.00 
0.11 
28.0 
2?5 
6.:) 
1.9 
9 
10 
22.2 
22.0 
0.0" 
1.14 
29.!) 
30.0 
0.8 
1.1 
11 22.0 0.08 29.0 1.G 
13 ~e.o 0.10 24.0 r(. ~ 
14 21.5 0.87 25.5 S.O 
16 
17 
21.5 
21.~ 
O.Og 
0.72 
24..0 
22.ti 
li.3 
7.1 
1S 21.8 0.05 2~.O 4.1 
20 
a1 
22.2 
21.2 
0.00 
0.00 
24.0 
18.5 
lOt
a.3 
23 21.5 1.02 22.5 10,l 
24 20.6 2.f.4 26.5 ~.O 
25 ;;:2.0 0.23 13.5 lOf 
27 21.8 1.02 20.5 101­
28 21.8 0.66 20.0 9.0 
30 22.0 1.24 lO.lS 9.5 
31 21.8 0.36 20.0 lOt 
Date Temp_ D.O. o.e .1'. UeS 
dquat
l 
C 
81.3 
ppm 
0.70 
ppm 
18.6 
Oa1. 
lOl­
:5•&, 
U.2 
al.9 
21.7 
83.2 
1.13 
1.10 
1.'0 
l.e~ 
11.0 
25.0
n.1S 
26.6 
101' 
lOt 
lOft 
9.1 
a 8a.4 1.12 28.0 10~ 
10 28.0 0.68 10.0 2.8 
11 
13 
14 
15 
17 
16 
20 
11.9 
11.. 1 
21.0 
10.8 
21.& 
11.0 
81.0 
1.'1~ 
0.24 
1.2:)
1.9& 
l.e~ 
8,00 
a.eo 
81.0 
30.0 
89.0 
87.0 
a'1.5 
2 .0 
26.0 
9.0
lof 
10!­
lol 
101' 
10" 
101­
21 
22 
24 
85 
81.5 
10.0
al.a 
al.O 
1••0 
0.90 
1.4.0 
1.02 
82.0".S 
3.1." 
87.e 
101-. 
lOi' 
10';' 
8.3 
27 
16 
al.~ 
22.0 
0.8t) 
1.10 
28.5 
87.0 
1O/>
lOf 
89 
31 
22.0 
11.2 
0.80 
1.65 
2'1.0 
23.0 
lo)l 
101­
s.phmber
1
•$ 
11.e 
21.0 
al.8 
1.~5 
1.27 
0.00 
23.0 
IS.5 
27.5 
lof
lolt 
S.G 
." 
8 
19.8 
10.S 
1.90 
2.05 
22.0 
8'.0 
10,t 
lO~ 
10 
11 
11 
80.l) 
20.0 
10.0 
2.'115 
8.60 
3.$0 
20.0 
10.7 
10.0 
lOf 
10l'
101­
BAY 3 
Date Temp. D.O. Ci.C.P. MaS 
C ppm ppm Da1_ 
lUlle 	is 20.5 0.80 21.~ '1 
20 21.0 0.00 25.0 6 
23 21.2 0.65 31.5 1.5 
2~ 21.8 0.20 3t.0 l.i 
2'1 21..8 0.08 29.& 1.0 
29 22.0 0.30 31.0 1.0 
:50 2:5.1 0.07 27.0 0.9 
July 	 2 22.2 0.00 30.0 3.5 
:5 22.6 O.O~ 2~ . O 2.~ 
6 21.0 0.00 30.0 1.9 
'1 21.5 0.00 28.0 0.9 
9 22.0 0.0'1 2~.O 0.4 
10 21.9 0.12 27.0 0.9 
II 22.0 0.05 a~.o 1.& 
13 22.0 0.00 22.0 9.0 
l' 21.6 loat 28.0 10 
16 21.5 1.30 2~.~ 10'; 
17 21.0 O.~8 26.0 lO~ 
18 21.S 0.10 a2.5 '1.0 
;;2.220 	 0.06 2'.~ 10';
21 21.2 0.'1 18.8 •• 0 
23 82.2 1.iS 26.0 10'; 
24 20.8 2.2'1 1'7,'1 101­
25 22.0 0.65 26.5 10,& 
27 21.5 0.50 la.1S 9.0 
28 2l.9 1.1. 26.:S lOf 
so 21.8 0.10 1~.6 lOt 
31 21.8 0.06 25.0 10,t 
Auguet, September 1968 
n.te Temp. D.C. o.C.P. u.a 
C ppm ppm D&)"e 
AUfjUst
1 81.0 0.92 19.5 lOf 
~ 22.2 1.05 21.15 9.8 
4- 21.6 0.55 27.5 lOr 
e 22.6 1.56 21.C 10,. 
'1 t3.0 0.62 27.0 lOt 
8 23.8 2.40 22.0 10" 
10 22.0 1.22 2".~ 9.5 
11 22.0 0.'10 18.0 10,4 
13 21.1 1.'1 27.~ 7.1 
14. 20.5 2.30 87.0 10,. 
35 21.ti 1.ge 2'1.0 10" 
17 21.5 1.27 26.5 10,. 
H~ 21.! 2.25 30.0 10{­
20 21.1 ~.fj~ 27.5 10/­
21 21.0 1.75 32.0 10" 
22 20.0 1.45 3&1.:1'1. loet loll
2' 21.0 0.70 e~.~ 10,. 

25 20.? 1.-43 26.5 lOr 

27 21.5 0.60 27.5 1oj. 

28 22.0 1.05 37.0 9."

29 22.5 1.t)2 81.1> 10"

September 

1 21.8 1.0& 27.~ 10,. 

4. 21.0 2.05 26.5 
 10" 
5 al.1 o.e~ 28.5 101 
7 1;.8 2.60 24.5 101' 
9 80.4 1.~O 22.5 10,' 
10 20.0 2.70 20.5 10f 
11 20.0 8.~5 11.2 10';' 
12 10.1 •• 60 20.0 lOr 
DlAte 
lUne 	16 

18 

20 

23 

25 

27 

2<4 

~O 

July 	 2 
:5 
6 

'1 
9 

10 

11 

13 

14 

1& 

17 

18 

20 

21 

23 

2' 
23 

27 

28 

30 

31 

U1LE 	 l Dt.-l'Tli 
June, 	Jul)' 1~62 
Temp. D.O. 
C pptil 
20.5 0.01) 
1<).5 0.07 
£0.5 0.80 
£1.0 0.85 
21.5 0.08 
21.5 0.09 
21!.t) 0.10 
22.0 0.13 
tt!.O 0.26 
i~2 .4 0.24 
21.8 ~.&6 
21.8 0.5' 
21.5 2.~0 
21.~ 0.23 
21.& 0.16 
21.2 1.6' 
21.7 lost 
21.6 1.70 
21.0 O.~O 
21.3 O.9~ 
21.8 0.31 
20.8 1.70 
21.~ 0.11 
20.8 B.60 
£1.9 0.82 
21.0 3 ••0· 
21.8 0.06 
21.3 0.00 
.21.2 0.1' 
o.c.r. 	 :teE 
ppm Dals 
25.6 
22.0 lO,l 
26.5 2 

31.5 1.5 
35.5 101 

32.0 1.0 
30.0 0.9 
28.0 1.5 
24.5 O.g 
26.5 4.1
2e.o 4.1) 
:cl6.0 6.0 
M.O 7.9 
Z8.1> O.Q 
29.5 1.0 
26.5 0.1 
29.5 3.0 
2~.O 9.1 
26.6 
2••0 4.1 
24.0 '.0 
19.0 5.0 
11.0 $.0 
19.5 101 

j!1.5 lO,t 

18.5 101 

21.~ lei 

19.0 8.1 
20.5 101 

MilLI i DZi'Tll 
AUgust. Septembe.. 1968 
Date Temp. D.O. 0.0.1'. ..8 
C ppm ppm Dar-
August
1 21.0 2.11 21.0 10" 
3 21.9 1.61 13.~ '.1.. 21.5 2.61 29.8 101­
6 aa.o 0.22 21.0 6.0, 2t.8 1.'0 24.6 &.0 
e 22.8 1.68 20.5 101­
10 a2.0 0.80 2? .0 6.0 
11 11.9 2.r)7 30.0 101' 
1:3 20.2 thS5 ae.o lOr 
l' 20.0 1.00 2? .0 10, 
15 !O.~ 1.60 8f>.O lO,t 
11 20.8 1.53 2'.0 lO,l
18 80.5 O.f:~ 26.0 10" 
20 20.5 1.00 86.0 101 
21 81.2 1.'0 26.6 101' 
~2 20.2 1.75 31.5 lo,l 
2. 21.0 0.75 32.5 101­
25 20.5 l.eo 26.0 7.tl 
2'1 21.2 0.30 26.0 10" 
28 Sl.! 8.10 30.5 10,
2Q 21.9 2.1a !S.S 7.8 
31 21.2 2 ..~O 22.0 10';'
R.pt..reber 
1 Bl.e 2.tiO 23.0 10; 
21.0 3.4.0 26.0 10,£•5 21.0 1.11 25.5 10 
7 11.6 8.10 23.0 10; 
8 20.3 3.'0 22.0 lOr 
10 20.0 5.71 21.5 10,1 
11 19.0 2.15 20.8 lO~ 
12 1;.8 1.90 21.2 lOr 
June. 
Date Temp. 
C 
June 	14 21.5 
18 )!1.2 
20 21.b 
23 21.0 
At) 22.0 
2"l £2.0 
a~ 83.~ 
30 23.0 
Ju17 2 22.0 
3 21.8 
6 21.0 
"9 21.2 f2.0 
10 ~2.0 
11 22.0 
13 21.8 
14 22.0 
16 21.6 
1'1 21.0 
18 21.:> 
20 22.0 
21 21.0 
23 21.1 
24 20.6 
25 22.0 
2'1 ~2.0 
28 ~2.0 
30 22.0 
31 21.3 
MILl\: t 
July 1962 
D.U. 
ppm 
0.00 
0.60 
0.01 
0.26 
0.00 
o.~a 
0.,7 
0.12 
0.03 
0.06 
0.00 
0.15 
0.11 
O.~2 
0.08 
0.10 
1.0g 
0.90 
0.00 
o.ao 
0.00 
O.~9 
1.84 
2.18 
0.68 
1.87 
0.67 
1.16 
0.10 
O.C.':' . 
ppm 
22.0 
22.0 
2~.~ 
30.~ 
30.0 
~.O 
35.0 
29.6 
21.6 
81.0 
3:.i.O 
26.0 
29.0".5 

29.~ 
26.0 
27.~ 
26.0 
26.0 
~2.6 
22.0 
18.S 
18.0 
li.5 
21.0 
1"1.5 
23.0 
18.0 
20.3 
.:JeB 
Days 
10" 
8.9 
l.ll 
1.9 
10 
3.4 
O.g 
4.! 
2.3 
1.9 
0.9 
0.8 
0.9 
1.0
7.v 
lOt 
9.0 
10 
7.0 
4.1
'.0

lOt 
10" 
lOt 
7••
7." 

9.5 
10, 
iulL3 • 
AUgust, te~t.mber 1962 
Dat. 
Au@Ust 
TaDAp. 
C 
D.C.. 
ppm 
o.e .:i., 
ppm 
u..s 
C ya 
1 
~ 
21.0 
22.3 
21.7 
l.'~
0.50 
2,08 
16.0 
20.0 
21.0 
2•• 
9.0
lei 
6 
7 
0 
10 
2~.5 
t3.v 
23.5 
22.0 
ll.12 
0,60 
1.60 
1.60 
21.0 
2S.~ 
20.3 
2'1.0 
10,.
'.1It¥
&.3 
1l 
13 
21.S 
20.~ 
O.c13 
0.63 
31.5 
26.5 
lO,t 
10 
14 
It> 
17 
18 
30 
21 
22 
20,1) 
;al.C 
21.~ 
21.0
al.o 
21.0 
2().O 
1.65 
1. ~30 
1,55 
1.71 
3.25 
1.65 
1.40 
a6.0 
2'1.0 
24.5 
31.0 
26.0 
:30.5 
27.5 
10" 
10,t 
101 
10"
lo,t 
loji 
10,£ 
24 
25 
21.0 
21.0 
1.2t} 
0,00 
54.5 
26.0 
6.0 
9.9 
27 
28 
21.5 
21.6 
1.00 
0.60 
27.3 
2&.& 
10"
lOr 
29 22.0 a.l0 26.0 101 
~l 
september
l 
21.0 
21.5 
2.HO 
1.13 
2••7 
22.0 
101­
lOl­
4 
£5, 
8 
10 
11 
1e 
20.9 
£1.1 
1\).0 
20.4 
19.8 
20.2 
19.& 
0.09 
1.09 
.15 
2.00 
.E:.li 
2.90 
&.'1 
26.0 
26.0 
21.0 
23.0 
t1.0 
19.'7 
It.S 
10;
8.0 
10"
10, 
10"
lo,t 
10,t 
GULf ISlAND DAal 
D.t. 
April 26 
Me,. S 

10 

1'1 
U 
31 

June ,I 

e 

9 

11 

12 

13 . 

14­
16 

16 

18 

19 

ao 

21 

22 

2& 

86 

26 

27 

2& 
It 

10 

April, 
T. 	p. 
C 
7.0 
5.5 
8.0 
10.0 
le.O 
18.0 
18.8 
19.5 
19.' 
80•• 
10.' 
JO.l 
10.2 
20.0 
2l.S 
£2.2 
22.' 
21.2 
21.6 
al.2 
21.8 
21.1 
23.0 
2!.1 
81.4 
11.3 
2~.1 
23.6 
~, 
D.O. 
ppm. 
la.80 
12.18 
10.60 
7.98 
6.08 
5.2S 
3.9' 
2.68 
&.68 
2.06 
2.1'1 
2.4-1 
1.9S 
1.68 
1.10 
1.4.2 
1.8& 
0.73 
0.27 
o.ae 
1.'7 
0 ••7 

0.00 
2.41 
0.10 
0.10 
c).GO
1.36 
luna, 1962 

O.C.P. 
ppm 
21.0 
21.0 
38.0 
2~.O 
32.0 
20.5
n.1 
23.0 
22.5 
2S.0 
28.6 
30.0 
53.0 
Z.l..O 
2&.5 
18.0 
&1.0 
B.O.O. ".S 
ppa Day. 
2.00 
3.23 
1.45
l.es 
1.9S 
1.7 
10,£ 
2.96 
2.50 10" 
8.91 1nl­
2.5. 10" 
2.91 lOJ' 
3.40 10,t
1.6'7 .,4-.2. 
1.50 9 

S.l'1 10" 

1.90 6 

2.18 lOt 
2.02 
4.a6 1.9 
3.71 1.9 
a.at; 6.9 
S.l~ lOt 
1.77 4.9 
'.24 
3.09 2.9 
3.2' 5.0 
Date Tpp. 
C 
D.O. 
ppm 
'I.e.l. 
ppm 
.a.v.D. 
ppa 
2i.~.:a 
D$1_ 
2 
5 
~3.2 
22.5 
c.oa 
0.14 
30.5 
27.0 
8.i! 
2.60 
3.5
e.9 
1\ 
e 
'1 
21.'7 
21.;; 
1:2.0 
0.35 
0.00 
0.10 
29.0 
£&.0 
1.46 
4.00 
2.88 
'.9 
6.9 
9 22«1 0.00 31.0 3.84 0.8 
10 
11 
12 
13 
14 
21.1 
Zit.l 
~2.S 
·21.9 
12.3 
0.(;1) 
0.00 
0.10 
0.71 
1.~3 
10.'.,.5 
24.0 
~.,.O 
5.0" 
S.52 
8.2?
2.a
l.a. 
l.~ 
1.0 
7.9 
101­
16 
17 
Rla.O 
21.8 
l ••t) 
0.14 
j6.~ 
2&.0 
1.11 
1.!5 
lO,t 
lOr 
18 21.~ 0.00 !'.5 1.'6 6.1 
1t 
.to 
al 
20.9 
2~.e 
21.S 
0.180." 
0.00 
£2.0 
16.0 
1.15 
1.8Q 
l.~l 
10" 
6.0 
13 21.0 1.il6 21.0 1.30 lOr 
u 
&& 
21 
if 
21.0 
82.0 
21.2 
22.0 
2 • .a 
0.6& 
1.3(\ 
1.00 
21.0 
21.1 
80.0 
0.91 
1.00 
o.a' 
l.46 
101. 
101­
lO,l 
&8 
fiO 
82.0 
2S.1S 
o.s., 
1.00 
20.~ 
20.5 
1.68 
1.26 
10; 
10 
31 21.3 o.,s 10.0 1.13 1O';' 
Dat. Temp. 
C 
1 22.0 
a 21.6 
3 2.8.3, 
, 82.0 I 81.9 11.0 
8 28.0 
9 22.1 
10 al.2 
11 . 22.8 
13 20.' 
20.5l'
1& 10.8 
16 20.8 
1'1 21.8 
18 aO.6 
20 11.0 
21 21.0 
12 80.0 
as 20.8 
8' 20.9 
U 10.8., 21.S 
SS 22.0 
8t 22.0 
30 11•• 
~l 81.8 
GU"'..r ISl.;J4D liAM 
A\lCuet 1968 
D.O. Q.e.i'. 
ppm ppm 
0.83 22.& 
2.'0 
1.53 80.5 
0.72 22.0 
1.80 ao.~ 
0.'11 88.0 
2.58 23.0 
1.76 
1.92 87.5 
1.8~ 29.0 
1.13 :50 .~ 
2.12 29.0 
.I.~ 28.5 
1.90 
S.&4. :50.0 
3.1. 88.8 
2.0' 1'1.6 
S.!I 19.& 
8.8& 29.0 
1.0& 
O.S. 32.5 
0.33 3'.8 
l.te 28.5 
1.86 2t.8 
a.08 2'1.0 
8.5& 
1.81 26.0 
D.C.D. MeB 
ppm nay. 
1.01 101 
1.0'1 
1.19 '.1o.sa lol­
2.'11 6.1 
I.St lOt. 
a.se 101­
1.1S 
1.90 lOt. 
8.'1 10f 
l.~3 10,1 
2.07 10,1 
1.90 10,l 
1.02 
2.40 101­
1.G'1 101­
O.e7 lO,i 
1.la 101­
0.99 lOf 
l.la 
1.02 101­
1.'1~ 9.7 
1.07 101­
I.U 10"
1.90 101­
1.'1 
2.60 lO,l 
Date Temp. 
C 
D.O. 
ppm 
O.C.P. 
ppm 
B.O.D. 
'ppm 
M.a 
Day. 
1 21.1 1.07 2'.0 2.16 101­
:5 11.1 8.86 26.5 0.82 lO,t 
" 21.0 2.'5 29.0 0.3' 10'; e 
0 
21••
ao.& 
0.'18 
1.00 
la.~ 1.05 
O.~, 
10" 
'1 
a 
10 
11 
20.9
eo.1 
19.' 
11.0 
1.60 
1.,0 
0.58 
2.0e 
80.0 
28.0 
.ea.8 
21.& 
1••' 
1.60 
lOl­
1O, 
10" 
10., 
18 20.0 3.11 10.8 101­
lZ 19.5 ~.15 0.'15 
1" 
15 
. 19.0 
19.5 
1.60 
3.34 
22.0 
21.0 
10" 
lOf 
11 
18 
18.i 
It.1 
1.4S 
8.70 
81..0 
80.0 
10" 
lOr 
19 
20 
&1 
as:
.4 
2~ 
21 
If 
Ootober, 
18.3 
18.3 
17.3 
16.5 
15.9 
15.6 
15.5 
15.tS 
1••0 
3.16 
~ •• o 
••05 
1$.34 
1.&6
'.7'
1.'9'.O! 
6.65 
8S.15 
10.0 
18.0 
21.0 
aa.o 
19.5 
1.0! 
l.oe 
1.6'1 
10,1 
la, 
lOr 
10,1 
101' 
10,£ 
• 11 11 .0 9.40 3.1? 
DEER RIPS DAU 
April, Mer. June. 1968 
Dat. T••p. 
C 
D.O. 
ppm 
O.. C.1'. 
ppm 
I.O.I). 
ppm 
MeS 
D&y. 
Ap:-11 26 7.5 11.5& a.~., 
Mar 3 
10 
1'1 
M 
31 
5.5 
a.fi 
11.5 
16.0 
18.& 
12.93 
11.00 
8.8a 
6.33 
5.63 
3.73 
2.30 
2.01 
1.95 
1.BO 
.run. e, 
8 
9 
11 
18 
13 
l'
15 
IS 
19 
10 
21 
81 
23 
85
2e 
27 
aa 
29 
80 
18.3 
ao.o 
19.1 
10.5 
19.' 
11.a 
19.' 
11.0 
20.3 
20.4 
10.6 
ao.s 
12.0 
11.S 
10.6 
21.' 
1l.1 
20.7 
al.O 
21.e 
22.2 
6.$2 
3.10 
1.81 
1.88 
0.00 
o.Oti 
1.43 
1.'10 
0.8S 
0.86 
O.M 
0.00 
O.GS 
0.10 
0.'18 
0.0. 
O.O~ 
0.0'1 
0.28 
0.11 
0.64 
21.0 
13.0
2e.o
al.o 
83." 
25.& 
8S.0 
2&.0 
21.0 
16.15 
48.0
zo.O 
~O.S 
se.s 
29.0 
19.& 
2.59 
1.98 
1.87 
~.'9 
lo,t 
10,t 
10"6.'
lO,l 
101 
10" 
9 
'1.2 
5.5 
2.9 
1.9 
0.9 
a.o 
1.0 
0.9 
0.9 
Date Temp. 
C 
2 21.7 
a 22.3 
6 21.0 
6 21•• 
'1 21.6 
9 22.£ 
10 21.1 
11 21.7 
lJ! 1!2.6 
13 1.1 
21.6l" 
16 21.3 
1'1 !1.6 
18 21.' 
19 22.& 
20 21.7 
21 21.2 
83 21.22. 21 •• 
2!) 22.0 
26 ' £1.0 
27 21.8 
8a 21.3 
~o sa .!) 
~l 81.0 
DEER RII'S 
July 1962 
D.v. e.C.l: . S.U.D. dB 
ppm ppm ppm Iie.ya 
0.00 
0.28 
2'1.S 
2'1.0 
o.g 
£.9 
0.65 2.36 
0.40 
0.00 
0.07 
25.5 
Sil.O 
31.0 
7.9
'.4 
2.1 
0.0'1 26.5 0.9 
0.0'1 Z7.6 1.6 
0.30 1.96 
0.20 2'1.~ lol­
0.36 28.0 10 
0.70 S6.0 101­
0.'0 27.0 8.0 
0.S8 2".5 •• 1> 
O.'S 1."3 
0.12 23.5 9.3 
0.00 1~.5 lOr 
0.09 24.5 0.0 
0.00 20.5 101­
0.3:' 20.0 101­
1.93 1.03 
1'.'1 19.3 101­
0.06 
0.00 
19.0 
:n.o 
101­
101 
0.00 20.0 S"O 
Dat. Temp. 
C 
1 21.2 
2 .28.0 
3 21.8 
21.6•a, Il.e 21.9 
e 21.9, 22.f) 
10 21.9 
11 ·21.& 
13 20.0 
19.9l'
15 20.0 
16 21.5 
1'1 20.0 
18 21.2 
20 20.0 
21 80.'1 
22 80.6 
2S 81.5 
at ao ... 
as 20.2 
27 20.e 
se 20.e 
29 21.0 
~ 22.0 
Zl 8l.a 
Dnlt hlPS DAJi 
AU€\1et 1961 
D.O. U.C.f. 
ppm ppm 
0.00 25.5 
1.5~ 
0.05 22.5 
0.00 22.& 
0.00 88.0 
22.00." 
0.'1& 23.0 
8.26 
8.82 26.& 
2.2& 8e.0 
8.19 17.0 
1.96 27.0 
2.82 29.6 
1.90
I.aa 29.0 
1.S' :S1.0 
1.00 89.0 
O.~9 30.5 
1.90 19.0 
1 ••0 
0.813 34.0 
0.79 33.0 
0.65 2S.0 
0.69 30.~ 
0.97 29.0 
3.18 
1.93 8&.0 
S.u.D. U.S 
'ppm Days 
9.2 
1.29 
9.0 
lOf 
10,£
lO,i
10,£ 
1.25 
10f
lOf 
101 
101 
10f 
1.la 
lO~ 
lO,i 
10'£ 
10,t 
10'£ 
1.10 
lOf 
lO,t 
10,£ 
lOf 
10"
1 ...6 
10f 
DitS,i( fUr.3 DAW 
September, Ootober, 1962 
B.O.D. :auea 
ppm Dar' 
10" 
lO~ 
10,t 
lO~ 
1.24 
10~ 
10/­
10,1 
10" 
lO~ 
1.18 
loi 
lOf 
10": 
lOf 
lOr 
1..015 
10,," 
1O)' 
lOJ' 
10f 
101' 
1 • ..0 
1.00 
3.22 
Date 
1 
3 
"­
:J 
6 
7 
8 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

17 

18 

19 

10 

21 

22

2'85
2a 
2'1 
ootober, 

11 
Tem,P • 

C 

21.3 
11.2 
ao.o 
IO.~ 
20.5 
19.8 
10.'1 
19.1 
19.5 
19.0 
81.0 
-1Q.O 
19.2 
18.8 
19.2 
18.9 
1.8.5 
17.7 
17.1 
15.4 
16.2 
18•• 
l~.O 
14.0 
12.0 
D.C. 
ppm 
1.'11 
2.9" 
2.95 
0.75 
1.63 
0.90 
1.70 
2.00 
8.40 
0.88 
3.23 
0.'17 
3.48 
3.02 
2.59 
2.!7 
3.'0 
s.eo 
&."7 
3."5 
2.97 
3.34.
'.'0 

0.90 
10.15 
O.C.P. 
ppm 
8'.0 
23.5 
215.5 
27.~ 
25.~ 
23.\) 
21.0 
21.5 
19.0 
20.5 
21.0 
J:!2.5 
20.0 
l8.5 
16.~ 
17.0 
a2.0 
81.0 
19.O 
Apr11, May. IUDe, 1968 
Da\. Temp . 
C 
D.O. 
ppa 
O.C.P. 
ppm 
B.O.O. 
ppm 
lieB 
D&1· 
Apr1l 26
}.{., 3 
10 
1'1
2'31 
'1.0 
6.0 
8.0 
10.0 
15.5 
18.5 
11.81 
12.95 
11.8e 
S.9~ 
6.80 
6.00 
l.tO 
~.'O 
a.~ 
2.36 
2.0£
a.12 
Ju. •'1 
8 
~ 
11 
12 . 
lS 
l. 
15 
16
1e 
19 
20 
81 
22 
28 
a~ 
26 
8' 
88 
89 
18.' 
19.0 
19.8 
10.4 
10.1 
19.7 
l~.e 
20.0 
19.8 
21.~ 
20.9 
20.'180.'
81.0 
21.1 
20.6 
21.2 
21.6 
20.9 
21.5 
21.8 
6.~6 
4..30 
3.98 
0.00 
0.40 
0.27 
2.07 
2.GO 
1.09 
2.&0 
0.00 
0.00 
0.00 
1.10 
2.02 
1.88 
0.00 
0.68 
0.00 
0.10 
0.00 
22.0 
81.0 
19.0 
19.0 
21.& 
11.6 
23.0 
81.5 
.7.0 
21.5 
28.0 
30.5 
20.0 
~O.5 
30.5 
2'1.0 
2.62 
1.39 
2.12 
3.7'1 
10~ 
10" 
10~ 
10,t 
10,1 
lOl­
10,t 
10,1 
10,t 
lOf 
8.0 
9
5.'
9.1 
10.0 
10 
6.0 
July 1962 
Uete Temp. 
C 
D.O. 
,ppm 
c).C.P. 
ppm 
E.O.D. 
ppm 
U.S 
Day_ 
a 
3 
22.2 
21.8 
0.00 
0.10 
27.5 
26.0 
e.g 
.... 9 
5 21.0 0.68 l.6i 
6 21.2 0.02 28.0 lOt 
7 
9 
21.4 
25.0 
1.18 
0.88 
24.0 
28.0 
10, 
lOt 
10 .21.4 0.25 30.0 4.0 
11 21.1; 0.50 27.0 10 
12 . ~2.0 O.~I) 1.66 
13. 
14 
16 
17 
18 
19 
21.1 
21.4 
21.2 
21.0 
21.' 
21.:> 
0.&6 
1.26 
1.74 
1.GO 
1.57 
1.33 
27.:; 
26.0 
27.0 
27.0 
27.0 
1.88 
lO,t 
10; 
10, 
It)1­
10/­
10 
21 
21.9 
£1.0 
1.29 
0.00 
24.0 
19.5 
10,t 
7.0 
23 21.2 O.l~ 24.0 101­
2" 21.~ 1.37 23.0 lOt 
28 ~l.9 2.~O ~2.0 101­
26 21.0 3.2~ 1.25 
27 
Ie 
21.0 
21.2 
1.39 
1.~Q 
1~.5 
22.5 
10,t 
lOt 
30 
81 
21.e 
21.2 
l.BO
0.'. 
21.!\ 
22.6 
O.!!I 
lOt 
Dat. Temp. 
C 
1 21.8 
2 a1.~ 
3 21.2 .. 2l.a 
6 22.1 
'I 22.0 
8 22.0 
9 22.0 
10 88.0 
11 " 21.2 
lS 20.9 
14 19.8 
l~ 19.3 
16 21.0 
1'1 10.8 
18 20.1 
10 ac.a 
Sl2. 20.6 80.6 
23 11.0 
l!4 
25 
20.1
2O.a 
28 20.8 
29 21.2 
30 21.5 
31 11.' 
U "'i I:3TUN 
Aucuat 1962 
D.O. O.C •.F. 
ppm ppm 
0.55 26.0 
2.20 
1.02 20.0 
0.Q8 2~.O 
1.98 21.0 
1.06 81.S 
1.S0 21.0 
:5.83 
,.~e 19.0 
3.26 2e.O 
2••9 2Q.5 
3.02 24.0 
3.00 24.0 
Z.10 
8.10 28.0 
1.02 29.~ 
2.63 26.5 
1.06 le.o 
2.6'1 26.lS 
2.6e 
1.72 ZO.t­
1.10 30.0 
1.17 28.6 
1.17 ~O.O 
'.10 
S.21 14.& 
i.O.D. 	 MeB 
ppm Day. 
10f 
1.18 
10~ 
lO~ 
10~ 
10,t 
10f 
1.30 
101­
10f 
10,t 
10~ 
10,L 
1.10 
10" 
10" 
101­
10"
10,t 
1.1lS 
10" 
10,t 
10,t
10,t 
1.10 
101­
sept-.mb.~. Ootober, 1968 
E.C.D. M.a 
ppm Da,._ 
1.01­
10; 
101­
1.60 
10i 
10; 
10,t 
10,t 
10i 
1.01 
lOr 
10; 
10i 
10/­
10~ 
1.0'7 
101lor 
101­
l~ 
lOf 
1.'3 
1.8$ 
3.15 
Date 
1 

4­
e 
6 

'1 

a 

10 

11 

12 

13 

l'
15 

17 

18 

19 

20 

11 

21 

24 

25 

86 

2'1 
OotobeZ', 

11 

Temp.,.. 
y 
&1.3 
81.0 
20.3 
20.0 
19.2 
10.6 
20.0 
19.8 
19.0 
20.0 
19.2 

· 19.2 

18.7 
19.0 
18.9 
18.0 
18.0 
16.0 
16.9 
16.5 
le.S 
15.0 
13.5 
11.5 
D.O. 
ppm 
.90 

'.I~ 
1.5~ 
2.78 
!.lO 
1.'10 
2.20 
2.64. 
1.91 
'.oe 
1.B8 
3.69 
0.70 
3.90 
!.e~ 
'.3~ 
3.63 
6.52 
3.!& 
S.9S 
t.eo 
5.41 
6••3 

10.53 
O.C.P. 
ppm 
83.0 
a6.~ 
27.8 
30.S 
2~.2 
13.0 
81.8 
22.0 
12.5 
B2.6 
21.e 
22.C 
19.0 
18.6 
17.0 
22.0 
24.& 
21.0 
oat. 
April 

86 

~a7 
3 

10 

17 

84 

31 

lu.ce 

l'7 
11 

ae 
3'\llJ 
5 · 
12 

19 

26 

hUluat , 
16 

23 

$0 

sopte=ber 
e 
13 

20 

n7 
Ooto'bor, 
11 

LISliON lAl.L.8 
1961 

Temp. D.C. 

C ppm 

'.5 11.70 
~.5 13.20 
9.0 11.75 
U.O 10.85 
l~.ti 9.~ 
19.& 9.10 
19.0 8.95 
ao.o 8.65 
21.0 8.38 
22.0 ';'.10 
10.3 e.~3 
83.0 '.68 
22.0 B.1U 
21.0 7.85 
82.0 a.s~ 
22.0 8.55 
21.6 e.~:i 
21.0 8.60 
21.5 e.5a 
19.5 8.85 
80.0 8.86 
18.0 9.23 
10.6 Q.78 
1•• 5 10.30 
11 .5 11 . 1 5 
D.O.D. 
ppm 
3.'S 
3.7~ 
2.'1& 
a.oo 
1.50 
1.'0 
2.3' 
2.Uj 
1.03 
2.03 
2.03 
1.88 
1.10 
1.35 
1.65 
1.80 
1.62 
1.00 
1.83 
1.G15 
1••0 
1.38 
1.9~ 
I • .e 
3.50 
